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La “correspondance mathkmatique” de Camille Jordan 
dans les archives de I’Ecole Polytechnique 
By Claudine Billmx 
Archiues de lu BibliothPyrrr Centrule de I’Ecole Polytechniyue. Purim. Fruncc 
Parmi les manuscrits scientifiques les plus precieux conserves dam les archives 
de I’Ecole polytechnique figure au tout premier rang la “correspondance mathe- 
matique” de Camille Jordan,’ offerte a I’Ecole en 1965. 
Composee de pres de deux cents lettres adressees a Camille Jordan, entre 1867 
et 1896, par les plus importants mathematiciens de l’epoque (ainsi que de quelques 
lettres ou brouillons de lettres de Jordan lui-meme), c’est un document d’une 
valeur considerable pour l’etude de I’evolution des mathematiques dans les trente 
dernieres annees du dix-neuvieme siecle. Elle contient notamment de nombreuses 
reflexions a propos du “Traite des substitutions” de Jordan, des lettres de Sylow 
sur la “multiplication complexe”. de Lie sur les “groupes de transformation”, de 
Cantor sur la theorie des ensembles, de Peano sur sa methode de travail, etc. 
L’intCrCt sociologique de cette correspondance n’est pas moins evident que son 
interet Cpistemologique. Un grand nombre de ces lettres sont, en effet, adressees 
a Camille Jordan en tant que responsable du “Journal de mathematiques pures et 
appliquees” par des mathematiciens, eux-memes charges de revues specialisees 
dans leur propre pays. Leur contenu tourne naturellement autour de la publication 
de notes, articles ou memoires de recherches edit& par ces differentes revues. A 
ce titre, ce sont les miroirs fiddles des relations entre mathematiciens, tant sur le 
plan professionnel que sur le plan personnel. 
Dans le cadre du reclassement general des archives de I’Ecole polytechnique, 
entrepris a partir de mai 1983, cette correspondance a fait I’objet d’une attention 
’ Classee avec le dossier personnel de Camille Jordan, tleve de I’Ecole Polytechnique. Promotion 
1855. Archiws de 1’E.P. tote: V1.3.a.2 (1855). 
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riarticulikre. Nous donnons ci-dessous la liste de ces lettres par noms d’auteurs.’ 
Un inventaire dCtaillC est d’ores et dkjja B la disposition des chercheurs qui desire- 
raient consulter ces documents sur place. 
f  ,NCLIN (Arthur Henry), 3 lettres: 1885-1887 
~‘ORCHARDT (Carl Wilhelm), 4 lettres: 1870- 
1877 
B:ORDIGA (Giovanni Alfredo), 2 lettres: 1886 
B;OREL (FClix Edouard Justin Emile), 1 let&e: 
1896 
B:OULANGER (Auguste Henri Leon), 1 lettre: 
1896 
B:RIOSCHI (Francesco), 2 lettres: 1867 
E:ROCARD (Hemi Pierre Jean), 1 lettre: 1895 
( :ANTOR (Georg), 2 lettres: 1895 
(‘AYLEY (Arthur), 2 lettres: 1875 
C:LEBSCH (Rudolf Friedrich Alfred), 7 lettres: 
1868-1871 
C:OLE (Frank Nelson), 1 let&e: 1896 
C:REMONA (Luigi), 4 lettres: 1867-1894 
I~AUBREE (Gabriel Auguste), 1 lettre: 1875 
CUE LA VALLEE-POUSSIN (Charles J.). 4 lettres: 
1892-1896 
I~OLBNJA (Iwan), 1 lettre: 1892 
C~ILBERT (Philippe), 8 lettres: 1884-1891 
C~LASHAN (John Stuart Cadenhead), 1 lettre: 
1884 
C~REENHILL (Sir Alfred George), 1 lettre: 1896 
~;UCCIA (Giovanni Battista), 8 let&es: 1889- 
1894 
CiIJTZMER (August), 1 lettre: 1892 
E IALPHEN (George Henri), 2 let&es: 1882- 1888 
BIERMITE (Charles), 8 lettres: 1874-1886 
B~ILBERT (David), 2 lettres: 1887 
E IUMBERT (Marie Georges), 2 lettres: 1887 
IjSALY (Pierre Adolphe, AbbC), 2 lettres: 1886- 
1887 
J~NNI (Giuseppe), 2 lettres: 1872-1873 
~DRDAN (Camille), 9 lettres: 1872-1895 
#CANTOR (Seligmann), 10 lettres: 1884-1894 
#LIEPERT (Friedrich Wilhelm August Ludwig), 1 
lettre: 1889 
~;LEIN (Christian Felix), 7 lettres: 1886-1887 
I:OBB (Gustan, 1 let&e: 1892 
l:RAUSE (Johann Martin), 1 lettre: 1886 
P~RONECKER (Leopold). 2 lettres: 1874 
LAGUERRE (Edmond Nicolas), 1 lettre: 1885 
LIE (Marius Sophus), 4 lettres: 1874-1887 
LIPSCHITZ (Rudolf Otto Sigismund), 3 lettres: 
1886 
LISTING (Johann Benedict), 1 let&e: 1868 
MANNHEIM (Victor Mayer AmCdCe), I lettre: 
S.d. 
MANSION (Paul), 5 let&es: 1885-1896 
MENABREA (Federico Luigi), 2 lettres: 1872 
MINKOWSKI (Hermann), 8 let&es: 1883-1885 
MITTAG-LEFFLER (Giista Magnus), 2 let&es: 
1888 
MOLK (Conrad FredCric Jules), 3 lettres: 1886 
PEANO (Giuseppe), 2 lettres: 1884-1894 
PEPIN (Jean Fraqois Thtophile), S.j., 5 let&es: 
1886-1895 
PICARD (Charles Emile), 1 lettre: 1894 
PIERRA (Joseph), 1 lettre: 1892 
PUISEUX (Victor Alexandre), 2 lettres: 1870- 
1874 
SAINT-VENANT (AdhCmar Jean Claude BARRE 
DE), 2 let&es: 1872-1883 
SCHOENFLIES (Arthur Moritz), 1 lettre: 1886 
SEELHOF (Paul Peter Heinrich). 4 lettres: 
1885 
SEGRE (Corrado), 1 lettre: 1896 
SERRET (Joseph Alfred), 1 lettre: 1878 
SMITH (Eleanor), 1 let&e: 1883 
SMITH (Henry John Stephen), 1 lettre: 1875 
STIELTJES (Thomas Johannes jun.), 6 lettres: 
1889-1890 
SYLOW (Peter Ludvig Mejdell), 6 lettres: 1872- 
1887 
SYLVESTER (James Joseph), 3 lettres: 1875- 
1878 
TANNERY (Jules), 1 lettre: 1885 
WEIERSTRASS (Karl), 2 lettres: 1885 
WHEATSTONE (Charles), 1 lettre: 1860 
WILLOTTE (H.), 1 lettre: 1892 
WULFF (L.), 1 lettre: 1888 
YOUNG (George Paxton), 2 lettres: 1884 
ZEUTHEN (H.), I lettre: S.d. 
? Cependant ne figurent pas sur cette liste neuf lettres dont I’auteur n’a pu &tre ident&& 
